








El Portal, nova revista de
Centelles. Apareix una nova
revista, titulada El Portal de
Centelles, amb notícies d'aquesta
població d'Osona. La publicació,
de periodicitat mensual, ha estat
promoguda pels periodistes
centellencs Josep Paré i Iolanda
Martín, pel publicista Lluís Sardà i
pel fotògraf Toni Carrasco. Amb
un contingut inicial de 20 pàgines,
han col·laborat en el primer
número, entre d'altres,
l'historiador Josep Rovira, Joan
Soler i Mata, Ramon Badosa,
Andreu Coll i la regidora de
Cultura de l'Ajuntament,
Assumpta Vall·llovera.
El Col·legi recrimina jugadors
del Barça. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya emet un
comunicat en què reprotxa
l'actitud de tècnics i jugadors del
FC Barcelona que es neguen a fer
declaracions a la Televisió de
Catalunya després de l'emissió a
TV3 del programa d'humor
"Força Barça". El Col·legi
expressa la seva voluntat que
"imperi l'esperit de diàleg entre
les parts implicades" per resoldre
l'esmentat conflicte. El comunicat
defèn la llibertat dels professionals
de la informació en l'exercici del
seu treball, en el qual tenen "el
dret d'exercir la sàtira".
Decés de Ladislao Kaszner. Mor
als 34 anys, a Barcelona, el
realitzador de Televisió Espanyola a
Catalunya Ladislao Kaszner
Correas. S'havia incorporat a TVE
el 1974 com a ajudant de realització
del programa esportiu "Sobre el
terreny". Era realitzador de plantilla
des de 1977, i va estar al capdavant
de programes com "Si lo sé no
vengo", "Cerca de las estrellas",
"Buenas noches", "Fantàstic" i
"Berenar a Sant Cugat", i de
l'especial sobre el Liceu titulat "Les
40 millors veus del món".
1 d'octubre
Patrocini del Festival de
Sitges. Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) renuncia a patrocinar el
Festival Internacional de Cinema
de Sitges, que començarà el
pròxim dia 7 d'octubre, per bé
que farà una "cobertura normal"
del certamen. El principal suport
va a càrrec d'Antena 3 TV, però
la resta d'emissores tindran
llibertat per cobrir
informativament el festival.
Condemnen una TV brasilera
per haver emès un suïcidi. Un
jutge de Sao Paulo condemna
l'emissora Sistema Brasiler de
Televisió (STB) a pagar una
indemnització de 15 milions de
pessetes als familiars d'una noia
que va suïcidar-se. La cadena STB
va transmetre el suïcidi en directe,
captant els deu minuts que la jove
va trigar a decidir-se a saltar al
buit des d'un setè pis.
Precària situació econòmica a
Fininvest. El grup multimédia,
comercial i financer de Silvio
Berlusconi, Fininvest, dóna a
conèixer el balanç de 1993. Les
xifres assenyalen la precarietat
econòmica del grup, que el dia 31
de desembre devia 3.929 milions
de lires (uns 320.000 milions de
pessetes). El deute és 2,70
vegades més gran que el
patrimoni net de l'entitat. Les
últimes dades econòmiques de
signe positiu s'haurien obtingut en
el darrer exercici, mitjançant la
venda d'actius.
Mor Paulino Posada,
periodista i escriptor. Mor a
Madrid, als 73 anys d'edat,
l'escriptor i periodista Paulino
González Posada, a causa d'una
malaltia cardíaca. Havia treballat a
Pueblo, Blanco y Negro, Indice i
Diario de las Palmas, i va dirigir




interpirinenc. Es clou a Andorra
el V Seminari de Periodisme
interpirinenc, celebrat en aquest
país sota l'organització de
l'Associació de Mitjans
Interpirinencs (AMI), que presideix
Caries Sentís. Hi han participat
cent periodistes espanyols,
francesos i andorrans. El Govern
d'Andorra s'ha ofert a ser seu
permanent de l'AMI i també a
instituir un premi sobre el
periodisme interpirinenc.
Es clou la Mostra de revistes
en català. Té lloc la cloenda de
la I Mostra de Revistes en Català,
que es va inaugurar el dia 30 a
Barcelona, organitzada per
l'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC).
La mostra va incloure sessions de
jazz, conferències, sardanes i un
"autodefinit infinit" de 32 metres
que aspira a entrar al llibre
Guiness de rècords. S'hi han
exposat més de seixanta revistes
de periodicitat entre setmanal i
trimestral, que venen una mitjana
conjunta de 430.000 exemplars
al mes per a un lectorat aproximat
de 1.250.000 persones.
Guia de Catalunya amb El
Periódico. Apareix la "Guia de
Catalunya", nou col·leccionable
d'EÍ Periódico de Catalunya que
es distribueix de dilluns a
divendres. Té un tiratge diari de
250.000 exemplars, i de
450.000 els diumenges. L'obra
quedarà completada el 2 de
desembre, amb la publicació de




i Justícia. Té lloc a Barcelona
el Tercer Col·loqui sobre
Periodisme i Justícia, sota el
tema "Judicis paral·lels: els
límits del Dret a la llibertat
d'informació". Està organitzat
pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya i pel Fòrum Món
Jurídic, i les sessions tenen lloc
a la seu del Col·legi d'Advocats
de Barcelona. Participen en les
taules rodones del col·loqui els
periodistes Josep Ramon
González Cabezas, Jordi
Corachan, Roger Jiménez i
Salvador Àlsius, i també hi
intervenen Joaquín Ruiz-
Giménez, president del Comitè
Espanyol de la UNICEF; Carlos
Jiménez Villarejo, fiscal en cap
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya; Guillem Vidal,
president del mateix Tribunal;
Gerard Thomas, president de
l'Audiència de Barcelona;
Mateu Seguí, de la junta de
govern del Col·legi d'Advocats
de Barcelona; Francesc
Chamorro, president de la
Comissió de Deontologia del
Col·legi d'Advocats de
Barcelona; Francesc Abellanet,
president de la secció de Dret
Penal del mateix Col·legi;
Alberto Pozas, expert en temes
d'investigació de TV3; Carmen
Rodríguez, directora de
l'assessoria jurídica d'Antena 3
TV; i Xavier Rubert de Ventós,
filòsof.
Antologia de textos de José
Luis Guarner. L'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una antologia de
textos de José Luis Guarner,
sota el títol Autoretrato del
cronista.
El llibre, de l'editorial
Anagrama, és un recull d'escrits
sobre cinema que Guarner va
publicar en premsa diària i
revistes especialitzades i conté
un pròleg de Cabrera Infante.
La tasca de recopilació ha estat
a cura d'Esteve Riambau, Lluis
Bonet Mojica, Jos Oliver i
Casimiro Torreiro. Participen en
l'acte d'homenatge Jordi
Herralde, Joan Marsé, Joan de
Sagarra, Terenci Moix, Xavier
Coma i Pilar Miró.
Premi iberoamericà a
"Alatul". El reportatge "A
orillas del Zambeze", del
programa "Alatul" de TVE, obté
el premi al millor migmetratge
en el I Festival Iberoamericà de
Cinema i Vídeo sobre el Medi
Ambient, celebrat a
Castelldefels. El director i
presentador del programa és el
periodista Jaume Codina. Han
concorregut al festival més de
cinquanta autors de diferents
països iberoamericans.
El Mundo publica una
conversa privada. El diari El
Mundo publica una conversa
privada que va tenir lloc fa un
any i en la qual va intervenir
l'actual conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Josep Ma. Cullell. El Mundo
explica que un escànner va
espiar el telèfon mòbil del
conseller. La conversa publicada
fa referència a temes interns de
CiU, entre ells el de la "crisi
entre Miquel Roca i Jordi Pujol".
La TV basca suspèn els
debats electorals. La televisió
autonòmica basca, Euskal
Telebista (ETB), ordena la
suspensió dels dos debats
electorals previstos per aquesta
setmana, després que la Junta
Electoral Central disposés incloure
en els debats tots els partits
parlamentaris bascos. ETB havia
decidit excloure'n HB, davant la
negativa de les altres formacions a







70è aniversari de Ràdio
Barcelona. L'emissora degana
Ràdio Barcelona prepara el seu
70è aniversari, que celebrarà amb
una exposició de documents
sonors i serà inaugurada el 15 de
novembre a la Biblioteca de
Catalunya. En aquesta mostra es
podran escoltar fragments sonors
importants de la radiofonia
catalana, cedits per la Societat
Espanyola de Radiodifusió. D'altra
banda, en ocasió de l'aniversari el
carrer Casp, on hi ha la seu de
l'emissora, es convertirà en "el
carrer de la ràdio" i s'hi farà una
votació popular per escollir i
premiar els millors professionals
de la ràdio. També es publicarà
un llibre sobre la història de
l'emissora escrit per la
historiadora Rosa Franquet.
Actualment, Ràdio Barcelona
produeix una tercera part dels
espais que emet la cadena SER.
5 d'octubre
Taula rodona sobre les ràdios
lliures. Té efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona sobre 1'estatus legal de les
ràdios lliures, organitzada per
l'Associació Cultural
Contrabanda.
Denúncia de periodistes de
La Vanguardia. Més de
vuitanta periodistes de La
Vanguardia adrecen una carta al
degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Pernau, on denuncien "la
violació del secret professional en
què va incórrer Xavier Domingo,
del diari El Mundo, en publicar-hi
una suposada conversa telefònica,
"gravada il·legalment", entre el
conseller Josep Ma. Cullell i el
periodista de la secció de política
de La Vanguardia Josep Gisbert.
Els periodistes signants de la carta
consideren que "la utilització
sistemàtica de cintes que
reprodueixen converses privades
amb un interès polític sempre
discutible pot arribar a
desacreditar la labor professional,
en tant que suposen una greu
transgressió del dret a la intimitat
de les persones, protegit per la
legislació".
TV3, líder d'audiència el
setembre. TV3 va ser, segons
Sofres, líder d'audiència a
Catalunya el mes de setembre
passat. La quota d'audiència del
primer canal autonòmic va assolir
el 24%, per davant d'Antena 3
TV (23,3%), de TVE-1 (20,6%) i
de Tele 5 (16,1%). El programes
favorits corresponen a les
retransmissions dels partits del
Barça, a continuació la sèrie
d'humor d'Antena 3 "Compuesta
y sin novio" i en tercer lloc "Oh,
Europa!", de TVC.
El Codi Penal endurirà les
penes per escoltes. La comissió
de Justícia i Interior del Congrés
dels Diputats aprova "per
Xauier Domingo
unanimitat" el dictamen de la
ponència sobre una proposició de
llei orgànica que servirà per
modificar el Codi Penal. La
reforma del Codi endurirà les
penes per als que facin escoltes
il·legals i intensificarà la defensa
del dret a l'honor i a la intimitat
personal. Els qui interceptin
comunicacions telefòniques sense
ordre judicial o utilitzin ginys
tècnics d'escoltes, amb gravació,
transmissió o reproducció del so,
podran ser condemnats a penes
d'entre un i quatre anys de presó,
i a una inhabilitació especial
d'entre sis i dotze anys per ocupar
qualsevol càrrec públic. Les
persones que divulguin la
informació descoberta rebran
penes de presó i multes de cent
mil a dos milions de pessetes.
6 d'octubre
EI Col·legi s'adreça a El
Mundo. La Comissió de Defensa
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa públic un comunicat
en què demana al diari El Mundo
que abandoni pràctiques
"contràries al Codi Déontologie
de Catalunya, al de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) i a d'altres
d'àmbit internacional". El Col·legi
considera que la transcripció de
converses telefòniques en les quals
un dels interlocutors és periodista
"transgredeix la confidencialitat de
les fonts informatives, principi
bàsic del periodisme de tot el
món". En concret, estima que la
publicació a El Mundo de les
converses mantingudes entre el
conseller Cullell i el periodista
Josep Gisbert "transgredeix la
confidencialitat de les fonts
informatives", i a ulls del Col·legi
resulta "condemnable ".
Torna "El Periódico de
l'Estudiant". Apareix novament
"El Periódico de l'Estudiant", que
els alumnes de segona etapa
d'EGB, BUP, COU i FP podran
llegir cada mes al seu centre
d'ensenyament. Està editat en
català i té un tiratge de 900.000
exemplars. Es distribueix
gratuïtament en col·legis i
institucions, d'octubre a maig, i es
lliura mensualment amb El
Periódico de Catalunya. La
portada i les dues primeres
pàgines del número inicial
d'aquest curs estan dedicades a
informar sobre els joves que
participen activament en les
organitzacions no governamentals
(ONG's). L'esport, l'ecologisme i
els temes de salut van ser els més
presents en el números del curs
anterior.
7 d'octubre
Nova revista sobre el camp.
Apareix la primera publicació
catalana sobre agricultura i
ramaderia en format de diari i
amb periodicitat mensual, El
Camp de Catalunya. Està dirigida
per Isidre Font i editada per El
Camp, es ven a 250 pessetes i té
el mateix format que la publicació
comarcal El 9 Nou.
10 d'octubre
Reunió de professors de
recerca. Es reuneixen al Col·legi
de Periodistes professors del grup
de recerca Interculturalitat i




Immediata venda de Tele 5. El
director general de Tele 5, Valerio
Lazarov, comunica, en el context
del mercat de televisió de Canes
(Mipcom), que "les conversacions
amb Televisa per a la venda de
Tele 5 podran tancar-se aquesta
setmana, sempre que la transacció
tingui el vist-i-plau del Govern de
l'Estat". Aspiren a la compra de
Tele 5 la cadena privada francesa
TF1, la mexicana Televisa, la
Companyia Luxemburguesa de
Miquel Rodrigo
Teledifusió i el grup canadenc
Global. El 86 % de Tele 5 està
actualment en poder de Fininvest.
Dia de vaga a la ràdio pública
francesa. Els periodistes de
Radio France Internacional,
juntament amb els d'altres
emissores públiques, segueixen
una jornada de vaga de 24 hores.
Els periodistes demanen millors
salaris i la desaparició de
disparitats en el serveis interns i
externs.
Expedienten la televisió local
de Saragossa. La Direcció
General de Telecomunicacions
obre expedient a la televisió local
Canal Zaragoza Televisión (CZT),
per haver iniciat les seves
emissions el dia 8 sense tenir
autorització expressa.
L'Ajuntament de Saragossa havia
autoritzat a CZT l'enregistrament
d'alguns espais per a les festes del
Pilar. L'expedient significa la
clausura de l'emissora.
El cinema demana ajut a les
TV públiques. Coincidint amb el
Festival Cinematogràfic de Sitges,
els directors catalans de cinema
presenten un document en el qual
expressen la seva preocupació pel
"desmantellament de sectors
bàsics com la producció i la
distribució", i també per la manca
d'ajuts efectius per part de les
televisions públiques. Els
realitzadors manifesten així mateix
la seva intenció de debatre a fons
la política lingüística de la
Generalitat i Ta seva incidència en
la indústria cinematogràfica.
Castellanoparlants de TV3.
Jordi García Soler, representant
del PSC en el consell
d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), manifesta la seva
preocupació pel fet que TV3 hagi
emès una pel·lícula en què "es
deixa malament" els personatges
castellanoparlants respecte als de
parla catalana. García Soler es
refereix a "Quin curs, el meu
tercer!", primer telefilm
subvencionat per Televisió de
Catalunya amb 90 milions del
departament de Cultura de la
Generalitat, que es va emetre el
dia 9 d'octubre.
13 d'octubre
Notícies per la ràdio. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Edicions Març 80
presenten el llibre Noticias por la
radio. Recuerdo y calidad, de
Jesús Tapia. Participen en l'acte
de presentació Constantino
Romero i l'autor de l'obra.
IV Curs sobre Informació
Sanitària. Comença al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el TV
Curs sobre Informació Sanitària
(Innovacions en el Tractament
Mèdic). Obren el curs Josep
Pernau, degà del Col·legi de
Periodistes; Miquel Rodrigo, vice-
degà de la Facultat de Ciències de




la Comunicació de la UAB, i Jaume
Guillamet, vice-degà dels Estudis de
Periodisme de la LJPF. El ponent
del tema d'avui, la radiocirurgia, és
el Dr. Francesc Vila, director mèdic
de l'Institut de Radiocirurgia de
Barcelona. Participen en la taula
rodona els doctors Ramon
Florensa, Miquel Macià i Rodolfo
de Blas. Les sessions del curs
continuaran els dies 20 i 27
d'octubre i el 3, 10 i 17 de
novembre, a la seu del Col·legi.
Polèmica pel debat sobre
incendis. Joan Granados,
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), compareix davant la
comissió de control parlamentari,
en la qual defèn la decisió presa
per la direcció de TVC de no
transmetre en directe el debat
celebrat al Parlament sobre els
incendis de l'estiu passat. La
transmissió del debat no es va fer
a causa de "criteris professionals i
periodístics, perquè el que
interessa la gent és una síntesi",
diu Granados. L'oposició al
Govern critica la decisió,
considerant-la una "brutal
manipulació informativa".
Descens de beneficis a la
CBS. La cadena CBS, una de les
principals dels Estats Units,
comunica que els seus beneficis
han minvat un 51 % durant el
penúltim trimestre de 1994.
Segons la cadena, el descens ve
de la pèrdua dels drets de
transmissió dels partits de la lliga
de futbol nord-americà i del
torneig de beisbol professional.
La venda de Tele 5, a punt.
Valerio Lazarov, director de Tele
5, afirma que la venda de la
cadena a Televisa "és cosa feta".
Un portaveu del Ministeri d'Obres
Públiques i Transports diu que no
en té, de moment, "cap referència
oficial". No ha d'haver-hi, però,
"cap problema si la transacció es
fa d'acord amb la llei", assegura.
Antena 3 retransmetrà la copa
de la UEFA. Antena 3 TV
adquireix els drets per emetre els
encontres que disputaran fora
d'Espanya el Real Madrid, el
Deportivo de la Corunya i 1'Athletic
de Bilbao en la primera volta de la
Copa de la UEFA. Televisió
Espanyola continuarà
retransmetent els partits que
disputin aquests equips a casa seva.
Carrascal, premiat per
l'ANIG. José María Carrascal rep
el premi al "periodista àudio-visual
de l'any" del curs 1993-94, que
concedeix 1'Asociación Nacional
de Informadores (ANIG), presidida
per Juan Rivero. Carrascal és
director i presentador de l'últim




els incendis. S'inaugura al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició fotogràfica
"Incendis a Catalunya. Estiu
1994". En la mostra, hi
participen 47 fotògrafs i hi han
col·laborat els diaris ABC-
Catalunya, Avui, El País, El
Periódico de Catalunya, El




8. Apareix el vuitè número de
Dones Periodistes, que conté,
entre altres treballs, una entrevista
amb Véronique Degraef, un
reportatge sobre la revista El
Fanal, promoguda per indigents,
articles que parlen del
desenvolupament de la Xarxa
Europea de Periodistes i del
tractament del sexe a les revistes
"femenines", i un reportatge
central referent a les dones que
treballen a la ràdio.
16 d'octubre
El Figaro Magazine, amb
Diario 16. A partir d'avui,
Diario 16 oferirà amb l'edició del
diumenge la revista El Fígaro
Magazine, dominical del rotatiu
francès Le Figaro. El llançament
d'E/ Fígaro Magazine ha estat
possible gràcies a l'acord assolit
entre el grup majoritari
d'accionistes i el Grup Hersant,
també accionista de Diario 16.
17 d'octubre
El cinema a Catalunya, en un
llibre. Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
de Joan Salvany Critícules i
pel-lítiques. El cinema a
Catalunya 1190-1993, editat per
Columna Edicions. Presenta l'obra
el periodista i crític de cinema
Ivan Tubau.
Encontre amb els mitjans, al
CIPB. Té efecte al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona un nou "encontre amb
els mitjans de comunicació",
sobre "El repte del
desenvolupament sostenible i el
medi ambient: tendències
actuals".
Rellançament del diari Avui.
El diari Avui presenta un nou
disseny i una capçalera renovada.
L'objectiu que es proposa Premsa
Catalana SA, editora del rotatiu,
és oferir "un gran diari
d'informació general, competitiu i
capaç de donar servei a la
societat, sobretot als sectors més
joves i dinàmics". El nou Avui fa
la seva presentació oficial a la sala
oval del Palau Nacional de
Montjuïc, amb les intervencions
de Vicenç Villatoro, director del
diari, i de Xavier Llobet, president
de Premsa Catalana. Uns mesos
enrera l'Avui ja havia adoptat
alguns canvis: havia incrementat
el nombre de pàgines i, des del
dia 15 de maig, treu un nou
dominical a tot color.
"Barcelona, ciutat oberta", a
RNE-Catalunya. Radio Nacional
de España a Catalunya (RNE)
enceta un programa dedicat de
manera íntegra a difondre
l'activitat que genera la ciutat de
Barcelona. El nou espai,
"Barcelona, ciutat oberta",
s'emetrà de dues a tres de la tarda
diàriament, de dilluns a divendres,
amb la intenció de fer arribar la
seva veu als barris, a les
associacions i als ciutadans en
general i tractar així "de la
manera més directa" el
dinamisme que genera la ciutat.
Serà dirigit per Francesc Trióla i
Torres i produït per Marta
Pujadas.
De l'escenari a la televisió.
L'Institut del Teatre i el
Departament de Comunicació
Audio-vidual i Publicitat de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) celebren una
taula rodona sobre el tema "De
l'escenari a la televisió (Les
dificultats que comporta als actors
passar de l'escenari al món de la
televisió)". Participen enJa
trobada Emilià Camilla, Àlex
Gemma Nierga.
Casanovas, Mercè Comas i
Gemma Nierga. Presenten l'acte
Antoni Chic, professor de l'Institut
del Teatre, i Àngel Rodríguez,
professor de la UAB. La reunió té
lloc en el marc de la presentació
del "Màster de creació i producció
de ficció i entreteniment audio¬
visual".
Ràdio 4 estrena programació.
L'emissora Ràdio 4, de RNE a
Catalunya, llança avui una sèrie de
nous programes en els quals
intervenen coneguts professionals
de les ones. La jornada comença
amb "Escampant la boira", de 7 a
9 del matí; el segueix "La
tertúlia", conduïda per Ramon
Miravitllas (de 9 a 10, de dilluns a
divendres); a continuació Josep
Maria Bachs presenta "Tres de
Bachs", un magazine de tres
hores de durada que precedeix
"Les noticies del migdia"; tot
seguit ve "Barcelona, ciutat
oberta", i de 6 a 8 de la tarda
Jordi Estadella presenta diversos
aspectes de la vida quotidiana,
amb "L'autobús"; de dimecres a
dissabte, entre les 12 de la nit i les
dues de la matinada Josep Abril i
Francesc Cruañes presenten el
programa "Amistats perilloses".
La nova programació es deu al
conveni signat entre RNE i el
Consorci de Comunicació Local,
entitat que agrupa la Diputació de
Barcelona, la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona i l'associació
Emissores Municipals de
Catalunya.
Mor Josep Maria Izquierdo.
Mor a Barcelona Josep Maria
Izquierdo Gil, membre de
l'Associació de Premsa
Professional (APP) i de
l'Associació Iberoamericana de
Periodistes Especialitzats i Tècnics
(AIPET).
18 d'octubre
Les universitats tindran ràdio
pròpia. Les universitats de
Barcelona (Pompeu Fabra,
Politècnica, Universitat de
Capçalera. Des. 94/ Gen. 95
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Barcelona i Autònoma) tindran
emissores pròpies a partir de
1995, si van endavant els
projectes de la UAB, que va ser la
primera a demanar permís per
tenir una emissora, ara fa quatre
anys, i el de la UPF, que fa dos
anys va sol·licitar a la Direcció
General de Comunicacions de la
Generalitat una llicència per
emetre. La freqüència d'emissió,
en l'àmbit de la FM, serà la
mateixa per a la Pompeu Fabra,
la Universitat de Barcelona i la
Politècnica. La Universitat
Autònoma podria necessitar una
altra freqüència, a causa de la
seva ubicació al Vallès.
Jaume Barberà i "Giravolt",
premis PIMEC. Jaume Barberà,
director i presentador del
programa "Paral·lel 33" i
conductor del "Telenotícies nit",
tots dos a TV3, i el programa
"Giravolt", de La 2 de TVE, dirigit
per Magda Sampere, resulten
guardonats amb el premi
PIMEC'94, que concedeix la
patronal de la petita i mitjana
empresa, en l'apartat de Mitjans
de Comunicació. També ha
obtingut una distinció Jordi
Fortuny, cap d'Economia dels
serveis informatius de TV3.
Setè número de Fil Directe.
Apareix el número 7,
corresponent al mes d'octubre, de
Fil Directe, la revista del Sindicat
de Periodisfes de Catalunya. A la
portada, tres temes principals: les
eleccions sindicals als mitjans de
comunicació, la pròxima
aprovació de la Llei
d'Infreestructures de
Telecomunicació i la presentació,
per part de la secció sindical del
SPC, del projecte que reconeixerà
la figura laboral del col·laborador
periodístic. Sobre aquest últim
tema, Fil Directe publica el text
íntegre elaborat pel Sindicat de
Periodistes de Catalunya. En
altres pàgines es parla de l'acord
entre el Col·legi de Periodistes i el
Sindicat sobre reciclatge i
formació ocupacional.
Un jutge veta la presència de
periodistes. El jutge degà, José
Santiago Torres, impedeix
l'entrada dels periodistes al jutjat
de guàrdia on és portat el financer
Javier de la Rosa, després que
aquest ha estat detingut. Es la
primera vegada que es produeix
aquest fet, en aplicació per part
del jutge d'una disposició pròpia
"de setembre de l'any passat".
Protesta sindical a TV3. Un
grup de periodistes de TV3,
membres del Sindicat de Periodistes
de Catalunya, signen un document
en el qual denuncien "pressions,
manipulacions i arbitrarietats
polítiques" practicades, segons ells,
a TVC. El consell d'administració
de la Corporació Catalana de RTV
rebutja la proposta dels
representants socialistes d'obrir una
investigació sobre les denúncies.
, r
Ràdio Arenys compleix 15
anys. La degana de les emissores
municipals, Ràdio Arenys, celebra
el seu 15è aniversari amb una
festa al Casino de la població.






El poder polític i els mitjans
de comunicació. Se celebra a la
seu de l'Institut d'Estudis Catalans
l'obertura del curs 1994-95 de la
Societat Catalana de
Comunicació. Amb aquest motiu
hi pronuncia la conferència




professora a les Universitats de
París i Roma. Presenta l'acte
Antoni Esteve, director del
programa "Línea 900" i antic
corresponsal de TVE a la capital
italiana. Hi col·labora el Centre
d'Investigació de la Comunicació.
Debat entorn de les
filmoteques espanyoles. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona un debat
sota el títol "La situació de les
filmoteques a l'Estat Espanyol".
Està organitzat per l'Associació
Catalana de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
Influència dels mitjans en la
família. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una taula
rodona organitzada per
Convergència Democràtica de
Catalunya sobre "La influència
dels mitjans de comunicació a la
família".
El Jueves edita Telele.
L'equip d'El Jueves edita la
revista Telele, que tracta també
de manera humorística el món de
la televisió. Es publica en color i
blanc i negre, té 32 pàgines i és
de periodicitat setmanal. Hi
col·laboren els dibuixants i
humoristes Gin, Tom, Oscar,
Aurelio, Romero, Joan Tharrats,
Vizcarra, Sempere & Navarro,
Ventura & Nieto, Idígoras &
Patchi i Ozelui. Es ven al preu de
150 pessetes.
Premi de publicitat per a La
Vanguardia. La revista Control
de Publicidad atorga al diari La
Vanguardia el premi Control "al
millor diari nacional". Alhora,
amb motiu dels 25 anys d'aquest
premi, s'homenatja Ángel García
Latasa, director del departament
de publicitat del rotatiu.
Sèries positives i barates a
TV3. La direcció de la televisió
catalana fa arribar als productors
televisius el plec de condicions per
adjudicar les sèries de TV3 per
l'any vinent. Les futures
produccions de la cadena
autonòmica catalana hauran de
ser "optimistes, positives i
barates": no més de 12 milions de
pessetes per capítol d'entre 30 i
45 minuts.
Periodista assassinat a Alger.
Farah Ziane, redactor en cap del
setmanari Revolució Africana, és
assassinat a trets a la ciutat de
Blida, domicili de Ziane i un dels
feus intégristes del país. Amb
aquest són ja 21 els periodistes
algerians morts violentament en
els últims dos anys. El mortal
atemptat es produeix el mateix dia
en què la premsa independent
algeriana inicia una vaga de tres
dies per protestar contra les morts
dels periodistes i també per
reclamar a les autoritats que
adoptin mesures de seguretat que
permetin exercir la professió amb
llibertat.
20 d'octubre
Eric Hauck, premi Ferrer
Eguizàbal. El periodista Eric
Hauck guanya el premi Ferrer
Eguizàbal 1994, pel seguiment del
conflicte dels Balcans a través de
successius articles publicats al diari
Avui entre el setembre de 1993 i
l'agost de 1994. S'atorga
l'accèssit al periodista d'El
Periódico de Catalunya Antoni
Cano, pels articles publicats en
aquest diari sobre la revolta a
l'Estat mexicà de Chiapas. Els
premis Ferrer Eguizàbal, que són
concedits pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, arriben
enguany a la seva quarta edició.
"Dotze periodistes dels anys
30". El Col·legi de Periodistes de
Catalunya celebra un encontre
amb els protagonistes del llibre
"12 periodistes dels anys trenta",
obra de Josep Maria Figueres
publicada a la col·lecció Vaixells
de Paper. L'autor hi aporta el
testimoni de dotze professionals
d'aquella dècada, alguns dels quals
en certa mesura encara
exerceixen. Es tracta de Joaquim
Ventalló, Anna Murià, Josep Ma.
Xicota, Andreu Avel·lí, Emili
Granier, Josep Ma. Lladó, Marià
Casassús, Carles Sentís, Avel·lí
Artís Gener i Pere Pagès. També
hi figuren Pere Calders i Esteve
Busquets, malauradament
desapareguts.
Premis Nit de l'Empresari de
Pimec. L'agència Efe rep el
premi Nit de l'Empresari 1994,
de la patronal de la Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya
(Pimec). En l'apartat de mitjans de
comunicació, també resulten
premiades les cadenes TV3, TVE
Catalunya, Canal 33 i Canal 39, i
les emissores Catalunya Ràdio i
Onda Cero. Igualment són
premiats els diaris La Gaceta de
los Negocios, Diari de Girona i
Mercado Laboral.
CC OO i el SPC, guanyadors
sindicals a TVC. La candidatura
formada per Comisssions
Obreres, el Sindicat de Periodistes
de Catalunya i no afiliats guanya
les eleccions sindicals celebrades a
Televisió de Catalunya. CC OO i
el SPC obtenen 14 representants;
la UGT i independents, cinc; i
l'Associació de Professionals
Lliures i Independents (APL1) i
USO, tres.
Catalunya Ràdio, afectada
per una tempesta. L'emissora
Catalunya Ràdio es veu afectada
per la tempesta que va caure anit
a Barcelona. Les descàrregues
elèctriques van deixar l'emissora
sense veu durant una hora.
Cinquè aniversari d'El
Mundo. El diari El Mundo
celebra el cinquè aniversari de la
seva aparició, que va tenir efecte
el 23 d'octubre de 1989. La
celebració es fa a Madrid, al Palau
Municipal de Congressos del
Recinte Firal Juan Carlos 1.
Durant l'acte es presenta el llibre
Cinco años que cambiaron el
mundo, que narra la naixença i el
desenvolupament del diari.
El 0,7 % ja té emissora. La
Plataforma del 0,7 %, que aquests
dies protagonitza una acampada a




Redacció de Nou Barris 9.
Madrid per reclamar al Govern de
l'Estat que destini el 0,7 % del PIB
als països del Tercer Món, ja té
emissora de ràdio propia. Es
tracta d'Onda 0,7 de FM, que
emet informació general i música
pel 107.5 del dial. L'emissora
està situada en una de les 700
tendes plantades al centre de la
ciutat.
Eutanàsia televisada a
Holanda. La televisió holandesa
Nederland-1 emet un "exemple
d'eutanàsia", practicada en el
ciutadà Cees van Wendel, de 70
anys, afectat d'una malaltia
degenerativa inguarible. L'emissió
va comptar amb el testimoni de
l'esposa del malalt i el del seu
metge.
Lliçó sobre cirurgia vascular.
Té efecte la segona jornada del IV
Curs sobre Informació Sanitària,
iniciat el dia 13. La sessió d'avui
tracta de les noves alternatives a
la cirurgia vascular convencional i
les patologies vasculars. Els
ponents són els doctors Manuel
Maynar, professor de la
Universitat de Nova Orleans
(EUA), i Eduardo García
Cervigón, de l'hospital Juan
Canalejo, de la Corunya.
21 d'octubre
Investiguen el saqueig a Nou
Barris 9. La policia de
Barcelona investiga el saqueig
perpetrat ahir a la redacció de la
revista Nou Barris 9. Els
assaltants es van introduir de
matinada a la seu de l'editora
Ediciones Improbables (Enric
Casanovas, 8-14), on es fa Nou
Barris 9, l'agenda cultural i
d'espectacles aBarna i l'esportiu
La Bola, i se'n van endur una
màquina d'escriure, sis
ordinadors, un fax i disquets amb
material imprescindible per a la
publicació de les revistes
esmentades. Els responsables de
l'editora asseguren, però, que es
compliran els terminis d'edició.
Primera escola universitària
de fotografia. S'inaugura
oficialment la primera Escola de
Fotografia de tot l'Estat. Depèn de
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i té la seu a la
ciutat de Terrassa. Les activitats
per als 73 estudiants que van ser
seleccionats entre els 300 que s'hi
van presentar van començar la
primera setmana d'octubre. La
carrera tindrà una durada de tres
anys. Dirigeix l'escola Joan Antó.
Ozores, contertuli de Tele 5.
L'actor Antonio Ozores, un dels
principals intèrprets de la sèrie "El
sexólogo", recentment retirada de
TVE per haver estat considerada
"vexatòria per a la dona",
s'incorporarà pròximament al
programa d'humor de Tele 5
"Este país necesita un repaso",
que s'emet el dimecres i en el qual
participen Antonio Mingóte,
Chummy Chômez, Miguel Durán,
Tip y Coll, Antonio Burgos i
Alfonso Ussia.
Desè dia de vaga a la ràdio
pública francesa. Els periodistes
de les emissores públiques
franceses Radio France i Radio
France Internacional compleixen
el desè dia de vaga consecutiva.
Els periodistes reclamen que se'ls
equipari els sous amb els dels seus
companys de la televisió pública.
A la ràdio guanyen d'un 30 a un
50 % menys que a la televisió,
amb la mateixa qualificació
laboral.
Número 9 de F.A.P.E. Apareix
el número 9 de F.A.P.E, butlletí
editat a Madrid per la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. La publicació es fa
ressò del rebuig a "qualsevol
supòsit d'inhabilitació
professional" que va formular la
Jomada sobre Premsa i
Constitució recentment celebrada.
Altres temes: la pròxima
assemblea general de la FAPE a
Vigo, el mes de novembre, la
proposta d'Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya sobre la
concentració de mitjans, un estudi
sobre la premsa econòmica, la
defensa de la televisió pública
promoguda per la FIP, el recull
d'una conferència del president del
PP, José Ma. Aznar, i un article
d'opinió sobre el Consell de
RTVE.
22 d'octubre
"Giravolt" guanya el Francesc
Layret. El programa de Televisió
Espanyola-Catalunya "Giravolt"
obté el premi Francesc Layret, en
l'apartat "Comunicació sense
barreres". La distinció és atorgada
per la Federació Catalana de
Persones Afectades de Disminució
Física.
Seminari de guionatge, al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el cinquè
Seminari de guionatge, organitzat
per la Societat Cooperativa Ràdio
Associació de Catalunya. Aquesta
societat ha instituït també el premi
Memorial Ignasi Ponti, que s'ha
articulat en forma de concurs de
guions radiofònics de trenta
minuts de durada. Dels guions que
es presentin al concurs se
seleccionaran els millors, que
seran emesos el diumenge a la nit
a través de les emissores de la
Generalitat. Presenta el seminari
Neus Bonet, responsable del
magazine de tarda de Catalunya
Ràdio, "L'aparador".
23 d'octubre
Protagonisme de les eleccions
basques. Tots els mitjans de
comunicació fan un desplegament
per oferir informació sobre les
eleccions autonòmiques del Pais
Basc. Els diaris hi dediquen les
principals pàgines i les televisions
avancen les tendències de vot a
les vuit del vespre i donen els
primers resultats a partir de les 10
de la nit. Les emissores
radiofòniques emeten notícies
sobre el tema i algunes fan
programes especials a la nit.
24 d'octubre
Encontre sobre l'impacte
ambiental. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un "Encontre
amb els mitjans de comunicació"
que té per tema "L'impacte
ambiental en les grans obres
d'infrastructura". El personatge
entrevistat és Ramon de Clascà
Marín, enginyer de camins, canals
i ports.
Nous estudis per a Ràdio
Nova. L'emissora municipal
Ràdio Nova, de Vilanova del
Camí, estrena nous estudis, dotats
d'infrastructura i tecnologia
modernes. Ràdio Nova pertany,
juntament amb les ràdios de
Capellades i Santa Margarida de
Montbui, al consorci d'emissores
municipals de l'Anoia i emet
programes propis durant 21
hores al dia.
Més de 130 candidats als
premis Ondas. Més de 130
candidatures, de 23 països
d'Europa i Iberoamèrica, es
presenten enguany als 41 premis
Ondas de comunicació, cinema i
música, que concedeix Ràdio
Barcelona. La gala tindrà lloc el
pròxim 14 de novembre,
coincidint amb el 70è aniversari
de l'emissora.
L'OCU adverteix sobre la
tele-venda. L'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU) ha
realitzat un estudi entre les
principals empreses de venda per
televisió. L'OCU considera que la
tele-venda pot ser "interessant"
sempre que els usuaris enregistrin
el missatge publicitari i anotin
totes les dades de l'oferta.
Dos-cents milions de
televidents d'Euronews. La
cadena televisiva de notícies
Euronews estima en més de 200
milions de persones la seva
audiència potencial. La cobertura
afecta 74 milions de llars
europees i del nord d'Àfrica.
Condemnen la SER a
indemnitzar un senador. El
Jutjat de primera instància
número 56 de Madrid condemna
el periodista Ignacio Llewin i la
cadena SER a indemnitzar el
senador socialista Jaime Blanco
amb dos milions de pessetes, per
causa d'una "intromissió
il·legítima a l'honor" esdevinguda
el 17 de març de 1994, quan el
senador assistia al 23è congrés
federal del PSOE. La sentència
sosté que les expressions
utilitzades pel periodista suposen
"un desmesurat ús de la llibertat
d'expressió i fan referències
esbiaixades i equivocades" d'un
fet. El senador diu que donarà
l'import de la indemnització a una
associació de toxicòmans de la
regió.
El senador Jaime Blanco serà indem¬




Foto de família dels Premis Ondas.
Mor l'ex-president de la CBS.
El periodista William A. Leonard,
ex-president de la cadena nord-
americana de televisió CBS, mor
d'un atac d'apoplexia. Leonard va
ser el creador a la cadena del
programa informatiu "60 minuts".
Com a peridodista va ser l'únic
entrevistador del dictador
dominicà Rafael Trujillo, el 1960.
25 d'octubre
Llibre sobre la Unió Europea,
al CIPB. Es presentat, al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), el llibre La
Unión Europea. Eficacia y
Democracia, a carree de Paolo
Cecchini, Antonio Garrigues
Walker i Rafael Illescas.
Potent aliança multimédia als
EUA. Quatre grans empreses dels
Estats Units anuncien un projecte
que oferirà a l'usuari serveis
telefònics locals, de llarga
distància i mòbils, com també
televisió per cable. Els quatre socis
són Sprint, que és la tercera
companyia dels Estats Units de
telefonia de llarga distància, TCI,
el més important operador de
televisió per cable, i les empreses
de cable Comcast i Cox.
"Línea 900", soci d'honor
d'ADDA. El programa de TVE
"Línea 900" ha estat nomenat
soci d'honor de l'Associació per a
la Defensa dels Drets de l'Animal
(ADDA), en atenció a la seva
tasca en favor de les bèsties.
"Animal-animal" i "Zoo: no apto
para animales" són dos dels
reportatges emesos pel programa
en aquesta linia.
Le Français, nou diari
d'extrema dreta. Es publica des
d'avui a França el nou diari Le
Français, que es qualifica a si
mateix com un mitjà de "dreta
popular i nacional". Està editat
per Carnix, té un tiratge de
50.000 exemplars i pretén
adreçar-se als electors de Jean-
Marie Le Pen i de Philippe de
Villiers.
Dies de vaga a la ràdio
estatal francesa. Es compleixen
14 dies d'ençà que va començar
la vaga dels periodistes de la ràdio
pública francesa. Els professionals
de Radio France Internacional,
France Inter, France Culture,
France Musique, France Info i
altres emissores locals de servei
públic exigeixen una equiparació
salarial amb els periodistes de la
televisió France 2 i France 3.
26 d'octubre
Canal 39 serà Barcelona
Televisió. La cadena de televisió
Canal 39, per la qual emeten les
10 televisions locals de districte de
Barcelona, passarà a anomenar-se
a partir del dia 31 Barcelona
Televisió, després que
l'Ajuntament n'ha assumit la
titularitat. Es mantindrà,
tanmateix, la independència de
cadascuna de les televisions locals,
que continuaran realitzant
alternativament la seva pròpia
programació.
Sentència favorable al
fotògraf José Maria Tejederas.
El tribunal del Jutjat de primera
instància número 23 de
Barcelona publica una sentència
favorable al fotògraf José Ma.
Tejederas, pel cas d'una foto seva
publicada al diari Avui sense el
consentiment i sense la firma de
l'autor. Tejederas va desplaçar-se
al Magreb arran de l'expulsió
d'Espanya d'uns magrebins, i la
foto d'un dels expulsats,
realitzada en exclusiva per a El
País, va ser reproduïda en part a
les pàgines de l'Avui. La jutge
Marta Font considera que la
imatge publicada "és una obra
fotogràfica i no una simple
fotografia". La sentència estima
que, havent-la publicat sense
permís, "es va infringir la Llei de
Propietat Intel·lectual", i
condemna l'Avui a indemnitzar el
fotògraf amb 2.013.500
pessetes. El rotatiu ha recorregut
contra la sentència.
Arxivada una querella contra
l'Avui. El titular del jutjat
d'instrucció número 30 de
Barcelona, Juli Solaz, arxiva la
querella que hi va presentar el
president del PP de Catalunya,
Aleix Vidal-Quadras, contra
l'Avui, considerant-la "sense
fonament". El polític va demandar
el diari després que aquest va
publicar, el mes de juliol passat,
un suposat document intern del
PP de Catalunya on es comparava
CiU amb el nazisme i que Vidal
Quadras va negar haver redactat.
A través de la sentència, el jutge
estima que "el diari va actuar amb
una total professionalitat" i que,
en tractar-se d'un tema de debat
polític o ideològic, "la
permissivitat ha de ser
necessàriament més àmplia que si
es tractés de qüestions
estrictament privades o
personals".
Premis Ondas 1994. Es fan
públics els 41 premis Ondas '94,
en les seves tradicionals modalitats
de televisió, ràdio i cinema. En el
primer apartat resulten premiats la
sèrie de Tele 5 "Historias de la
puta mili", el concurs "Cifras y
letras", de TVE, i el programa
"Innnocent, innocent", de les
cadenes autonòmiques. Obtenen
mencions especials "Poble Nou",
de TV3, i "Tele-empleo", de
Telemadrid. TV3, pel programa
"Ciutadans", és guardonada amb el
premi internacional, juntament
amb France 3, ITV CAR (Gran
Bretanya), KLAX (Los Angeles,
EUA) i Caracol TV (Colòmbia), i la
pel·lícula mexicana "Fresa y
chocolate". En l'àmbit radiofònic,
obtenen Ondas "Los desayunos de
Radio 1" (RNE); "La ventana", de
Xavier Sardà (Cadena SER); i "La
radio de Julia" (Onda Cero). Reben
mencions especials les emissores
Catalunya Informació i Radio 5-
Todo Noticias, per la seva aposta i
l'esquematisme en la informació.
Pel que fa al cinema, es guardona
la cinta "La teta i la lluna", de
Bigas Luna; el director Imanol
Uribe, per "Días contados", i
Carmelo Gómez, com a millor
actor. El jurat atorga un premi
especial a la memòria del crític
desaparegut José Luis Guarner.
Curs de gestió i política
ambiental. Comença el II Curs
sobre Política i Gestió Ambiental a
l'Empresa, organitzat per la
Universitat Pompeu Fabra amb la
col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'empresa Ciba. En les sessions




sostenible". Altres sessions tindran
lloc els dies 2, 9 i 16 del mes
vinent.
27 d'octubre
30è aniversari del català a
TVE. Es compleixen 30 anys de
la primera emissió en català de
Televisió Espanyola. El Circuit
Català de TVE va començar des
dels estudis de Miramar, a
Montjuïc, el 27 d'octubre de
1964, amb l'emissió de l'obra de
Josep Ma. de Sagarra La ferida
lluminosa. Aleshores el Ministeri
d'Informació i Turisme havia
autoritzat l'emissió d'una hora
mensual de teatre en català. Tres
anys més tard s'ampliaria l'oferta
en català amb el programa
cultural "Mare Nostrum", al qual
es va afegir més tard "Giravolt", i
des del 10 d'octubre de 1977
l'informatiu "Miramar". Pas a pas
es van anar consolidant les
desconnexions i els programes en
català. Coincidint amb l'aniversari,
Enric Sopeña, director de RTVE-
Catalunya, celebra una
conferència informativa en la qual
defineix l'estratègia "per a una
nova etapa de TVE-Catalunya".
Dintre de la nova graella destaca
el programa "Dret a parlar", que
s'estrenarà el pròxim 2 de
novembre i serà dirigit i presentat
per Ramon Miravitllas.
Es reformarà l'estatut de
RTVE. El ministre de la
Presidència, Alfredo Pérez
Rubalcaba, afirma en una
compareixença davant el Congrés
que el Govern estatal treballarà en
un projecte de reforma de l'estatut
de l'ens públic de RTVE, entre
altres coses. La reforma aportarà
destacables novetats, com
l'increment del caràcter públic de
l'ens, la definició de la segona
cadena com un canal dedicat a la
informació en tots els aspectes i la
intervenció del Parlament en el
nomenament i cessament del
director general de RTVE.
El PSC rebutja el pressupost
de TVC. Es presenta davant el
consell d'administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) l'avantprojecte
de pressupost de TV3 i Catalunya
Ràdio pel 1995, que puja a
38.658 milions de pessetes. El
pressupost és rebutjat pels
representants del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC),
perquè de la xifra pressupostada
"més de la meitat correspon a
subvencions directes o indirectes
de la Generalitat". L'avantprojecte
obté sis vots a favor (cinc de
Convergència i un de Joan
Granados), tres en contra, del
PSC, i una abstenció, d'ERC, i
com que no assoleix els dos terços
preceptius, no és aprovat. Ara







Akenaton-SOS Àfrica guanya el
concurs de projectes de
cooperació amb el Tercer Món
convocat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya. El
premi, d'un milió de pessetes, ha
estat atorgat pel projecte "Suport
a la Ràdio Popular de Yambio, al




per segon any el 0,7 % del seu
pressupost al Tercer Món.
Diari electrònic d'El
Periódico. Se celebra a Palma
de Mallorca l'lla Convenció de
l'Associació d'Editors Espanyols
(AEDE). La reunió s'obre amb una
lliçó de Ramón Tamames sobre
les perspectives de l'economia
espanyola i internacional, el món
publicitari i la crisi d'anunciants.
El Periódico hi presenta avui el
projecte de diari electrònic que té
en preparació conjuntament amb
altres cinc socis europeus.
Nova empresa de Zeta. El
Grup Zeta constitueix una
empresa que desenvoluparà
tecnologies multimédia avançades,
com ara projectes de comunicació
interactiva. Zeta Multimédia SA és
el nom de la nova societat
participada pel Grup Zeta SA,
juntament amb Ediciones B i
Ediciones Primera Plana, editora
d'El Periódico de Catalunya.
Ajoblanco compleix 20 anys.
La revista contracultural
Ajoblanco celebra els 20 anys de
vida amb un número especial que
recull articles de les primeres
edicions. Ajoblanco va aparèixer
l'octubre de 1974 i va suspendre
la publicació entre 1980 i 1987.
El fundador i director de la revista,
José Ribas, afirma que armb
aquest especial la pubficadó
endega una nova etapa perquè "la
gent s'il·lusioni novament corn en
els anys posteriors a la mort de
Franco".
Roda de premsa amb Amado
I Avendaño. Té efecte al Col·legi
de Periodistes de Catalunya una
conferència informativa
convocada pel periodista mexicà
Amado Avendaño Figueroa,
editor del diari Tiempo de San
Cristóbal de Las Casas i
governador electe per la societat
civil de l'estat de Chiapas.
Sessió del Curs d'Informació
Sanitària. Continua la celebració
del IV Curs d'Informació
Sanitària, que en la jornada d'avui
tracta de la incorporació de nous
materials en traumatologia, del
tractament integral del
traumatisme cranoencefàlic i de la
patologia i terapèutica del
desplaçament de menisc de
l'ATM. En són ponents els
doctors Jordi Casas, Jesús
Tinoco, Manuel Clavel, Eduardo
Vázquez i August Casanovas.
Ràdios públiques de França:
estop a la vaga. Els periodistes
de les ràdios públiques franceses
finalitzen la vaga iniciada el dia 12
d'octubre. El conflicte marxa cap
a la solució després d'haver pactat
vaguistes i Govern increments de
sou aplicables principalment als
periodistes que tenen una





i representants de mitjans àudio-
visuals, de l'Administració, de
grups polítics i de consumidors
difonen un escrit en el qual
demanen a les televisions en
general que no practiquin la
contraprogramació i que anunciïn
"amb antelació i rigor" les seves
programacions. La freqüent
contraprogramació és objecte de
protesta per part dels anunciants,
de la premsa i dels mateixos
espectadors. La setmana que ve
es debatrà el tema a la Universitat
Complutense de Madrid.
28 d'octubre
Marisol Sanz deixa la Revista
de Mataró. La periodista
mataronina Marisol Sanz
abandona la direcció de la Revista
de Mataró, per motius
professionals. Sanz dirigia aquesta
publicació mensual des del primer
número, que va aparèixer el mes
de gener passat. El càrrec serà
assumit per Toni de la Fuente,
que fins ara era directora adjunta
de la revista. El periodista Dídac
Belmonte, corresponsal de la SER
i El País, n'és nomenat redactor
en cap.
Inauguració de Ràdio Estel.
L'arquebisbe de Barcelona, Ricard
Maria Carles, inaugura Ràdio
Estel, la primera emissora de
l'Església que emet en
radiofórmula a Europa. Està
gestionada per l'Arquebisbat de
Barceloana i emet a través del
106.6 del dial de la FM. Ramon
Freixedes és el cap de programes
de l'emissora, que tindrà com a
objectiu principal "l'evangelització
a través de la música i les
paraules".
Lateral, nova revista
literària. Apareix el primer
número de la revista Lateral,
dedicada a temes literaris i de
pensament. Editada a Barcelona,
amb periodicitat mensual, serà
dirigida per Mihály Dés, un dels
membres fundadors, juntament
amb Santiago del Rey, Claudio
López La Madrid, Ignacio
Echevarría i Guillem Martínez. Del
primer número se n'han tirat
25.000 exemplars, xifra que
esperen estabilitzar entorn dels
10.000. Es distribuirà a tot
Espanya i Amèrica Llatina.
Amparo Moreno Sardà,
catedràtica d'Història de la
Comunicació a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Un
tribunal format pels catedràtics de
Periodisme Pere O. Costa i Mar de
Fontcuberta, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Pedro
Orive i Pedro Farias, de la
Universitat Complutense de
Madrid, i Pilar Diezhandino, de la
Universitat del País Basc,
concedeixen la càtedra d'Història
General de la Comunicació a
Amparo Moreno Sardà. La dotació
d'aquesta càtedra forma part del
programa especial de càtedres de
la UAB, i és la primera que es
concedeix a un membre de la
Facultat de Ciències de la
Comunicació, després de superar
els tràmits propis de qualsevol
concurs públic. A la segona
convocatòria s'hi havien presentat
gairebé un centenar d'aspirants, i
es van atorgar 11 places als que
van obtenir la màxima puntuació
pels seus mèrits d'investigació,
activitat docent i dedicació
institucional. Amparo Moreno, que
havia treballat en diversos diaris els
anys 70, es va incorporar a la
Facultat el 1974, i el 1976 va
assumir l'assignatura d'Història del
Periodisme Universal, que ha
transformat en una Història de la
Comunicació Social orientada a
explicar el procés històric
d'implantació del conjunt dels
mitjans de comunicació i la cultura
de masses. Aquest nou enfocament
es va plasmar en la seva tesi
doctoral, publicada el 1988 amb el
títol de La otra Política de
Aristóteles (Icària, Barcelona), i,
en forma d'assaig, a Pensar la
Historia a ras de piel (Ediciones
de la Tempestad, Barcelona,
1991), com també en altres obres i
articles en revistes especialitzades.
Endemés, s'ha especialitzat en
l'estudi de la Història de la premsa
de successos, sobre la qual prepara






Octubre. Les cadenes TV3 i Canal
9 emeten conjuntament per
primera vegada en la seva història.
Es tracta de la retransmissió en
directe de la 23a edició dels premis
Octubre de literatura catalana, que
són lliurats per l'editorial valenciana
Tres i Quatre. Entre els premis
destaca l'atorgat a dos professionals
de la comunicació, Joan Manuel
Tresserras i Enric Marín, pel seu
treball Cultura de masses i
postmodern itat. Enric Marín és el
degà de la Facultat de Ciències de
la Cuminicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Els editors de diaris demanen
ajuts a la premsa. Els màxims
directius de l'Associació d'Editors
de Diaris Espanyols (AEDE), que
agrupa la major part dels 1Í8 diaris
que s'editen a Espanya, auguren un
any difícil per al sector de la premsa
escrita. La preocupació se centra
en la puja del preu del paper
premsa, que augmentarà entre un
20 i un 30 %, i en l'increment de
l'IVA, que afectarà les empreses.
Els editors de diaris s'han reunit en
una convenció a Ciutat de
Mallorca, en la qual han decidit
demanar ajudes al Govern de l'Estat
per pal·liar l'encariment del paper.
Acord pel nou Consell de
RTVE. Els grups parlamentaris i el
Govern estatal arriben a un acord
sobre la composició del nou
Consell de RTVE, que serà
remodelât segons els resultats de les
eleccions de juny de 1993. El nou
consell estarà integrat per Josep
Maria Trias de Bes, per CiU; José
Ignacio Unda, pel PNB; Ander
Landaburu, Josep Miquel Abad,
Miguel Santillana i Ruiz Huerta, pel
PSOE; Amando de Miguel, Miguel
Ángel Gozalo, Eugenio Nasarre i
González Ballesteros, pel PP; i José
Manuel Martín Medem, per IU.
31 d'octubre
Remodelació d"'Estudio
estadio", a La 2. La segona
cadena de TVE estrena una nova
versió del programa esportiu
'(Estudio estadio", dirigit per José
Ángel de la Casa i presentat per
Josetxo Lizartza i Juan Carlos
Rivero. El programa es basa en la
informació futbolística de la jomada.
